























大橋 寿美子 a　加藤 仁美 b
a 湘北短期大学生活プロデュース学科　b 東海大学建築学科
【抄録】
　高齢化率 3 割を超す愛甲原住宅で、街を活性化するための学生による活動および研究を 4 年間行ってきた。
本稿では、高齢者が気軽に外出し近隣住民と交流することができる、小さな拠点となるベンチ制作と設置につ
いて、および空き家・空き地の実態調査の結果を報告する。ベンチはコンペ形式で選出された学生のデザイン



















































































































































































































































































































Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＬＯＶＥ 愛甲原
緑が溢れる 優しさ溢れてる









































































































A 145 18（12.4） 3（2.1）
B 141 23（16.6） 1（0.7）
3丁目 C 156 22（14.2） 1（0.7）
2丁目 D 206 14（6.7） 6（2.9）
E 151 13（8.6） 1（0.7）





住所 地区 総戸数 空き家（戸）（％） 空き地（区画）（％）
厚木市 愛甲西2丁目
空き家（戸） 2011 2015 2016
A 15 16 18
B 19 18 23
C 19 21 22
D 17 10 14
E 7 18 13
F 7 11 6
計 84 94 96
空き地（区画） 2011 2015 2016
A 8 3 3
B 3 1 1
C 2 2 1
D 3 5 6
E 2 1 1
F 2 2 4
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A 145 18（12.4） 3（2.1）
B 141 23（16.6） 1（0.7）
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住所 地区 総戸数 空き家（戸）（％） 空き地（区画）（％）
厚木市 愛甲西2丁目
空き家（戸） 2011 2015 2016
A 15 16 18
B 9 8 23
C 21 2
D 7 10 14
E 7 8 3
F 1 6
計 84 94 96
空き地（区画） 2011 2015 2016
A 8 3 3
B 3 1 1
C 2 2
D 3 5 6
E 2 1 1
F 2 4






























































































































10） Ray Olden Burg『The Great Good Place』DA 
CAPOPRESS（1989）
－ 9 －
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Formation of the alternative place for elderly in suburban residential area
supported by local residents and university students- Part 3
- Creating small bases at Aikouhara Residence and Survey of the Actual Condition of Vacant Houses -
Sumiko OHASHI    Hitomi KATO
【abstract】
Aikouhara Residence is a residential area with a senior population exceeding 30%. Activities and studies by 
students to promote activation of Aihouhara Residence have been carried out for four years. In this article, report 
on benches built and installed as small bases, and a survey on vacant houses that was carried out in order to grasp 
the actual conditions of the residential area, is presented. The design of the benches was determined based on the 
ideas of the students, and six benches were built and installed in the town. According to the survey results on house 
vacancy, about10.0% of the houses were vacant and an increasing trend was observed. On the other hand, vacant 
land was only 1.7%, with a decreasing trend. Houses were remodeled and new houses were built, and more young 
people were moving in, indicating that the town was in flux. Support for vacant houses between local residents 
was decreasing due to the population aging. Consequently, establishment of a new support system, which includes 
coordination with the administration, is needed from now.
【key words】
The third place,  Suburban residential area,  Population aging, bases,  vacant houses,
support between residents
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